




Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
kesimpulan yang dapat diambil dari tiap perusahaan adalah sebagai 
berikut:
- Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan dengan 
performa yang baik berdasarkan metode rasio arus kas. XL 
Axiata Tbk dan Indosat Tbk memiliki performa yang cukup 
baik, sementara Bakrie Telecom Tbk dan Smartfren Telecom 
Tbk memiliki performa kurang baik yang cenderung mengarah 
ke tidak baik.
- Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan dengan 
performa terbaik berdasarkan seluruh rasio arus kas, diikuti 
oleh XL Axiata Tbk, Indosat Tbk, Bakrie Telecom Tbk, dan 
Smartfren Telecom Tbk.
5.2. SARAN
1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk membahas sektor
industri lain dengan metode yang sama sehingga hasil yang 
didapat bisa menjadi tinjauan bagi perusahaan di sektor lain.
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rentang waktu 
yang lebih panjang sehingga hasil yang didapat bisa lebih 
relevan dan andal dibanding penelitian ini.
